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resumen: De la Fiesta de la Historia a la Fiesta 
Internacional de la Historia. Este podría ser el 
resumen de esta aportación en la que se analiza 
cómo, desde 2010 a la actualidad, la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Jaén, así como distintos 
organismos e instituciones, han realizado, 
colaborado e impulsado las premisas y objetivos 
que desde Bolonia se han ido marcando cada 
curso académico. La idea, el desarrollo y la 
participación, así como la transferencia del 
conocimiento universidad-colectivos sociales, en 
un hermanamiento académico, cultural y festivo 
entre Bolonia y Jaén ha sido posible gracias a la 
posibilidad de exportar la Fiesta de la Historia 
y de compartir cada una de las experiencias, 
si bien es cierto que, en Jaén, a menor escala. 
palabras clave: transferencia del 
conocimiento, universidad, colectivos 
sociales, historia y cultura, internacional
abstract. From “Festival of History” to 
“International Festival of History”. This could 
be the summary of this article: from 2010 to the 
present, the Faculty of Humanities and Education 
Sciences, University of Jaén, and various agencies 
and institutions, have achieved, in according with 
the objectives of the University of Bologna and the 
organization of  the“Festival”. The idea (development 
and participation and knowledge transfer from the 
academic world to the city) has been possible thanks 
to the ability to export the Festival of the History 
from Bologna to Jaén and share every experiences.
keywords: knowledge transfer, university, 
social groups, history and culture, international
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El proyecto: de Bolonia a Jaén
Una estancia de investigación en la Universidad de 
Bolonia, en el Instituto Internazionale de Didat-
tica della Storia e del Patrimonio. Facoltà Scienze 
della Formazione, en el mes de octubre de 2009, 
fue el origen de todo. Los objetivos que me plan-
teaba para esa estancia estaban claros. Resumiénd-
olos, en la Facultad de Educación realizar un in-
tercambio de metodologías de innovación docente 
para la puesta en marcha del Espacio Europeo de 
Educación Superior en las aulas universitarias, así 
como de propuestas de investigación en innova-
ción educativa, para trabajar las competencias de 
los curricula oficiales en nuestros dos países, para 
el desarrollo de los programas educativos come-
nius; y en el DiPaSt, colaboración en la organi-
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llevar a cabo la I Fiesta Internacional de la Histo-
ria Bolonia- Jaén. Para favorecer el intercambio 
y la movilidad de profesorado, estudiantes y co-
lectivos, decidimos que no tuviera lugar en el mi-
smo mes de octubre (primer semestre) que se ce-
lebra en Bolonia, y pensamos trasladar la edición 
de Jaén al segundo semestre (entre marzo y abril). 
El primer objetivo fue presentar el proyecto, 
siempre con el visto bueno del Prof. Dondarini y 
la Prof. Borghi, a distintas instituciones y colecti-
vos de la ciudad de Jaén, vinculados a la Univer-
sidad, a la educación y a la cultura, y además pre-
sentarlo como un proyecto que, para ser llevado a 
cabo requería dos premisas. La primera, la parti-
cipación en niveles de igualdad y de manera cola-
borativa. Es decir, ninguna institución o colectivo 
sería protagonista del evento. La segunda, todo lo 
que se organizara en torno a la fiesta, debía ser gra-
tuito para todas aquellas personas que quisieran 
participar. Ambas premisas, no tenían la misma 
trayectoria que en el contexto boloñés, y supusie-
ron un arduo trabajo colectivo de meses, que se 
vería materializado en la VII edizione -  Bologna, 
16-24 ottobre 2010- I edizione  -  Jaen (Spagna), 
14-19 marzo 2011.
En octubre 2010,  se presentó la Fiesta de Jaén 
en la edicición de Bolonia, con la presentación 
del video-documental “Redescubriendo Jaén... 
a través de su música” el sábado 16 de octubre. 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, a través 
de la Concejalía de Cultura y Festejos facilitó los 
DVDs de dicho documental que se distribuyeron 
gratuitamente entre las personas interesadas, una 
vez realizada la presentación, tanto por la coordi-
nadora de la Fiesta en Jaén como por el autor del 
documental. Así mismo, se expusieron en Bolonia 
dibujos de estudiantes del colegio Marcelo Spínola 
de Jaén, bajo el lema “La Gioconda”.
zación de la Fiesta de la Historia1 y participación 
en la misma (17-25 de octubre), para analizar las 
propuestas educativas de enseñanza-aprendizaje 
que a través de metodologías de innovación do-
cente, implican a toda la comunidad educativa en 
Didáctica de las Ciencias Sociales, tanto en educa-
ción formal como no formal.
Asistir en primera persona a los días previos 
a la Fiesta, así como a todo su desarrollo, supuso 
ser testigo, en primera persona, de una experiencia 
de innovación docente que, desde una Universi-
dad se realiza tanto para un público especializado 
como no especializado. Y más aún, se podía sen-
tir cómo para las instituciones, asociaciones, or-
ganizaciones, grupos y personas interesadas que 
coordinaban y gestionaban alguna de las activida-
des, suponía una manera de acercarse a la Univer-
sidad, y sentirse parte de ella, con lo que cobraba 
significado el artículo 1. 2, de la L.O.U.2. Así mi-
smo, estudiantes de las diversas titulaciones en las 
que el profesorado responsable de la Fiesta impar-
tía docencia ponían en marcha sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, incorporándoles 
nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza en 
contextos diversos de aprendizaje. Además, esco-
lares, de distintos niveles educativos, al participar 
en la Fiesta con su profesorado, estaban desarrol-
lando las competencias básicas, especialmente la 
competencia social y ciudadana,  la competencia 
cultural y artística, la competencia para aprender 
a aprender y la de autonomía e iniciativa perso-
nal. Y en general, para cualquier persona que par-
ticipa de manera “gratuita3” y voluntaria suponía 
ser protagonista de la recuperación, el cuidado, y 
el aprendizaje y enseñanza de parte de su Historia 
(Díez Bedmar, 2009)4.
Después de dicha estancia, nos planteamos la 
posibilidad de implantar el modelo en la Univer-
sidad de Jaén y en la ciudad. Así surgió la idea de 
1 B. Borghi, R. Dondarini, La Fiesta de la Historia. Expe-
riencias relacionadas con la didáctica de la historia y el 
patrimonio, en «Revista Íber», nº. 59 (2009), pp. 107-118.
2 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades.
3 No me cabe duda de que sería imposible realizar todas és-
tas actividades sin el apoyo económico de todas y cada una 
de las instituciones que han participado y sin el apoyo per-
sonal del trabajo de muchas personas que la hacen posible.
4 M. C Díez Bedmar, La festa della Storia: la ricerca e la 
didattica dall’Università alla cittadizanza, en  «Il Carrob-
bio», n. 35 (2009), pp. 307-310.
Fig. 1. Exposición de trabajos del colegio Marcelo 
Spínola en Bolonia
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-Las Concejalías de Cultura de los Ayunta-
mientos de Jaén, Baeza y Úbeda, acogieron con 
entusiasmo la idea, y nos ofrecieron gratuitamente 
todos los eventos preparados y otros que se plani-
ficaron para la Fiesta. 
-La ciudad de Jaén se volcó a través de asocia-
ciones y empresas, como la Asociación Cultural 
IUVENTA o la empresa Divereduca, y el Cabildo 
Catedralicio, facilitándonos el acceso a la Catedral 
y la realización en ella de otras actividades.
-Además, distintas empresas e instituciones, 
pusieron su apoyo económico para que el evento 
pudiera llevarse a cabo.
 
Podemos destacar el impacto mediático que 
tuvo este evento: 
1.- La propia web de la Fiesta (http://www.
ujaen.es/investiga/hum167/festadellastoria/) que 
solo funcionó esa edición, puesto que se mostró 
mucho más dinámica y participativa la página ofi-
cial de la Fiesta en  Facebook, donde se han ido 




2.- El programa resumido que se colgó en la 
universidad de Bolonia (http://www.festadellasto-
ria.unibo.it/FestaDellaStoria/progamma/fiestade-
lahistoria.htm) 
4.- Los enlaces en otras páginas, como la de IU-
VENTA http://www.iuventa.org/index.php/I-Fie-
sta-Internacional-de-la-Historia-Bologna-Jaen.
html; la de la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén 
http://www.eoijaen.es/eoi/?m=c&o=1222; en la 
agenda cultural de Jaén http://www.enjaen.es/
agenda.asp?id=2016&t=Conferencia-Patrimo-
nio-en-Femenino-en-Museo-Ja%E9n; en el portal 
de museos de Andalucía http://www.museosde-
andalucia.es/cultura/museos/MJA/index.jsp?re-
direct=act_expo_ficha.jsp&tip=7&pagina=1&i-
dActExp=13172 o en asociaciones de Volunta-
riado de Jaén 
http://www.redlienzos.org/ y los periódicos de 





5 Estos enlaces están aún hoy operativos. No así otros 
como http://www.jaenow.es/index.php?view=details&i-
d=6529%3Aconferencia&option=com_eventlist&Ite-
Posteriormente, en marzo tuvo lugar la I edi-
ción de la Fiesta en Jaén, que coordinaron conjun-
tamente la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Jaén, y la 
Universidad Internacional de Andalucía (sede 
Antonio Machado de Baeza), y a la que asistieron 
tanto Dª Beatrice Borghi, como D. Rolando Don-
darini.
Las instituciones que participaron fueron:
-Instituciones Universitarias: por la Universi-
dad de Jaén, la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación, el  Grupo de Investigación 
Jaén de Didáctica, el Departamento de Didáctica 
de las Ciencias, el Departamento de Antropología, 
Geografía e Historia; el Seminario Mujer Ciencia y 
Sociedad y los  CEI de Patrimonio Cultural y Na-
tural y de Agroalimentación A3; además de la Uni-
versidad Internacional Antonio Machado.
-Otras instituciones educativas de la ciudad de 
Jaén como la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, a 
través de su Departamento de Italiano, y del alu-
mnado de tercer curso, que grabaron en ambos 
idiomas y gracias a Uniradio Jaén cuás de radio 
en ambos idiomas.
El Centro de Profesorado de Jaén, colaboró 
también con la idea, ofreciéndonos la posibilidad 
de desplazar al alumnado de los centros Instituto 
Santa Catalina de Alejandría; y el Colegio Marcelo 
Spínola de Jaén, y a través de las Asociaciones de 
Madres y Padres de distintos centros educativos de 
la ciudad de Baeza.  
-Las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social 
(que nos ofreció gratuitamente el Albergue Juvenil 
de Jaén – Inturjoven, como sede de alguna de las 
actividades), de Agricultura y Pesca, de Cultura (a 
través del Museo Provincial), y de Educación, de 
la Junta de Andalucía,  participaron también en 
el proyecto. 
Fig. 2. Acto de inauguración de la Fiesta. Universidad 
de Jaén
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Así mismo, el evento se reseñó, por ejemplo, 
en el periódico Italiano “Il Resto del Carlino di 
Bologna”, o incluso, en el Telediario de la ciudad 
de Bolonia http://www.telecentroodeon.com/prg_
tg_tc.php, el jueves en la emisión de Medio día, 
coincidiendo con el 150 aniversario de la unidad 
italiana, como puede apreciarse en http://www.
catchweb.net/main/tg_catch.html (buscando en 
la página Da Bologna all’Andalusia: “Fiesta Inter-
nacional del la Historia”).
La conferencia de clausura corrió a cargo del 
profesor D. José Miguel Delgado Barrado,  “Dos 
ciudades y un Emperador: Jaén, Bolonia y Carlos 
V” el 18 de Marzo de 2011 quien, en Octubre, en la 
Fiesta de Bolonia, estuvo representando al grupo 
de Jaén con una conferencia impartida en la Cap-
pella Farnese (http://maestragiuditta.wix.com/fe-
sta-della-storia#!conferenza). 
Se consolidaba así la idea de la Fiesta Interna-
cional de la Historia. 
Ese otoño, el profesor D.  Rolando Dondarini, 
uno de los promotores de la Fiesta, publicaba su 
novela histórica “La XIII Porta”, que se desarrolla 
en Bolonia, y cuyos protagonistas son originarios 
de la ciudad de Jaén.  Este libro se presentó, por 
videoconferencia, en la Universidad de Jaén en el 
contexto de la II edición de la Fiesta (desarrollada 
entre el 21-27 de mayo de 2012).
Además de las instituciones reseñadas anterior-
mente, se unieron a la Fiesta el colegio S. Vicente 
Paúl,  de la ciudad de Jaén,  la Red Cibeles de inve-
stigación y FORVM MMX. Yacimiento arqueológ-
ico de Cástulo. Linares (Jaén).
mid=21 o http://grupodeamigosjaen.espacioblog.com/
post/2011/03/01/actividades-la-semana-del-1-al-4-marzo, 
que también lo difundieron aunque hoy se encuentren fue-
ra de servicio.
Además, se recuperó la figura de Lavinia Fon-
tana, con una conferencia a cargo de Dª Carmen 
Guerrero Villalta, desarrollada en la Catedral de 
Jaén con el título: “Lavinia Fontana pintora (1552-
1614), da Bologna a Jaén.” 
En 2013, la Fiesta, en su III edición en Jaén tuvo 
lugar del 12 al 20 de abril. En esta ocasión conta-
mos con la presencia de D. José María Cuenca, de 
la Universidad de Huelva y de D. Nicolás de Alba, 
de la Universidad de Sevilla. Se unió, además, a la 
Fiesta, las Asociaciones Arco Iris, Colega Jaén, y 
Vigile, bajo el lema, igual que en la edición de Bo-
lonia, de “Los Patrimonios de la Historia”, como 
puede verse en el sitio Facebook.
En 2014, también hemos tenido la Fiesta, aun-
que esta vez, hemos de reconocer, que con menos 
eventos. No obstante, son las propias asociaciones, 
los centros educativos y los colabores y colabora-
doras, quienes la mantienen viva, aportando to-
dos sus eventos y encuentros a la Fiesta, y deman-
dando que, a pesar de las dificultades encontra-
das ante la situación actual, se siga organizando 
la Fiesta. 
Entre otros eventos, el 24 de abril tuvo lugar 
una Charla-debate sobre la programación y de-
sarrollo de un proyecto integrado en Educación 




Iuventa siguió colaborando con la fiesta,  esta 
vez con una Visita Guiada denominada “La Guerra 
Civil en Jaén”. A cargo de Luis Miguel Sánchez To-
stado y José Manuel Higueras Lorite; además tuvo 
lugar una mesa redonda sobre “El Patrimonio Do-
cumental de la provincia de Jaén”; se llevó a cabo 
una Visita guiada al Refugio Antiaéreo de la Plaza 
de Santiago de Jaén, y se desarrolló una Jornada 
Fig. 3. Fotografía de los eventos realizados en las Plazas 
de Santa María  de Baeza y Úbeda respectivamente
Fig. 4. Escolares de los Colegios Marcelo Spínola, Santa 
Catalina de Alejandría y estudiantes de Magisterio de 
la Universidad de Jaén
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Aún no hemos conseguido establecer elementos 
de intercambios de personas (más allá de las pro-
pias del ámbito aniversario de estancias de mo-
vilidad)6  para asistir a la fiesta internacional en 
ambas sedes. 
Tampoco hemos conseguido establecer, en 
Jaén, una fecha fija de semana, dados los cambios 
de calendario que, en los últimos años, hemos te-
nido en esta sede. Quizás porque no hemos sido 
capaces de vincularlo a un evento concreto de la 
ciudad como ocurre en Bolonia, con la subida a 
San Luca. 
Pero de lo que no cabe duda, es que esta expe-
riencia nos ha propiciado establecer un contacto 
directo con ciudadanos y ciudadanas de Jaén y al-
rededores, que se acercan año tras año a la Histo-
ria desde múltiples ámbitos, a través de diferentes 
eventos y encuentros en los que la Historia es algo 
vivo, participativo, que nos hace reflexionar y que-
rer seguir aprendiendo.
Por todo ello, esperaos seguir llevando a cabo 
más ediciones de la Fiesta Internacional de la Hi-
storia, afianzando lazos y flujos de conocimiento, 
información, intercambio cultural, social y perso-
nal entre ambas ciudades, y en cada una de ellas 
de manera autónoma. 
La Fiesta seguirá adelante porque no es propie-
dad de nadie, igual que la Historia no lo es. Se si-
guen cada año las premisas y los lemas que nos 
llegan de Bolonia, se adapta y se centra en nue-
stra ciudad. Se organiza desde la Universidad, sí, 
6 M. C. Díez Bedmar, La utilización de los recursos de 
movilidad e intercambio europeo para aprender a pensar 
la Historia y construir nuestra nueva ciudadanía, en R. 
López Facal (et alii, ed) Pensar históricamente en tiempos 
de globalización: actas del I Congreso Internacional sobre 
Enseñanza de la Historia. 2011, pp. 255-262.
bajo el título “Abriendo espacios, cerrando heri-
das. Por la recuperación de nuestro patrimonio: 
los refugios antiaéreos de la Guerra Civil”, en-





Tal y como sucede en la ciudad de Bolonia, a lo 
largo de estos años se ha conseguido la participa-
ción de asociaciones y colectivos que, junto con la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación, se involucran cada curso en la Fiesta de 
la Historia. 
Como proceso de transferencia de conoci-
miento a la sociedad, supone un intercambio de 
conocimientos entre profesionales de distintos 
ámbitos y la ciudadanía que participa, y demanda 
información, creándose así un flujo dinámico y bi-
lateral en plano de igualdad entre las partes que 
hace que, verdaderamente se sienta el lema general 
de la Fiesta “la Historia somos nosotros”. 
No creemos que se trate de una actividad de 
divulgación, sino que va mucho más allá incluso 
de la innovación (Hannan y Silver, 2005), puesto 
que, desde un punto de vista interdepartmental, 
integeneracional, e intercultural supone un acer-
camiento real a los elementos que nos unen y que 
nos separan entre ambas ciudades, al invitarse 
cada curso a los y las estudiantes Erasmus que, de-
sde la ciudad de Bolonia, se encuentran cursando 
estudios en nuestra ciudad. 
No quiere decirse con eso que esté todo lo-
grado, ni mucho menos. Faltan por realizarse al-
guno de los objetivos que nos planteamos al ini-
cio de esta andadura de la Fiesta Internacional. 
Fig. 5.  Estudiantes de San Vicente Padul en la 
Universidad de Jaén y D. Marcelo Castro, director del 
Conjunto Arqueológico de Cástulo, en el yacimiento
Fig. 6.  Ejemplo de eventos de la IV edición
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pero se deja autonomía a cada una de las organiza-
ciones y asociaciones para aportar aquello que, en 
este evento, se quiere incluir, promocionar y apor-
tar. Y esa es una de las grandes lecciones que he-
mos aprendido y esperamos seguir aprendiendo.
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